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BUREAU OF LABOR STATISTICS RELEASES UNEMPLOYMENT RATE FOR 1979 
MAINE'S UNEMPLOYMENT RATE ROSE TO 7,2 PERCENT IN 1979. THIS IS AN INCREASE OVER 1978's 6,1 PERCENTJ BUT 
IS BELOW 1977's RATE OF 8,4 PERCENT, THE 1979 AVERAGE ANNUAL RATE WAS DERIVED FROM THE CURRENT POPULA-
TION SURVEY (CPS)* RELEASED BY THE BUREAU OF LABOR STATISTICS OF THE U.S. DEPARTMENT OF LABOR, 
NEW ENGLAND'S UNEMPLOYMENT RATE WAS 5.4 PERCENTJ THE LOWEST RATE FOR ANY REGION EAST OF THE MISSISSIPPI 
RIVER, THE UNITED STATES UNEMPLOYMENT RATE DECLINED 0.2 PERCENT FROM 1978 TO 5.8 PERCENT IN 1979, 
MAINE'S LABOR FORCE AND UNEMPLOYMENT ESTIMATES ARE PRODUCED THROUGH A COOPERATIVE PROGRAM BETWEEN 
THE DEPARTMENT OF MANPOWER AFFAIRS AND THE BUREAU OF LABOR STATISTICS, THE DEPARTMENT OF MANPOWER AFFAIRS 
PREPARES ITS ESTIMATES USING CONCEPTSJ DEFINITIONSJ AND PROCEDURES DEVELOPED BY THE BUREAU OF LABOR 
STATISTICS, 
EACH MONTH PRELIMINARY LABOR FORCE AND UNEMPLOYMENT ESTIMATES ARE PREPARED BY THE DEPARTMENT OF MANPOWER 
AFFAIRS, AT THE END OF THE YEARJ THE ESTIMATES ARE REVISEDJ USING UPDATED INFORMATION AVAILABLE FROM THE 
HOUSEHOLD SURVEY, USING HOUSEHOLD SURVEY DATA IN LABOR FORCE ESTIMATES PROVIDES A UNIFORM BASE FOR 
DETERMINING EMPLOYMENT AND UNEMPLOYMENT IN EACH STATE, 
*THE BUREAU OF THE CENSUS CONDUCTS THE CPS EACH MONTH FOR THE BUREAU OF LABOR STATISTICS, IT IS A HOUSE-
HOLD SAMPLE WHICH PROVIDES INFORMATION ABOUT THE LABOR FORCE ACTIVITY OF THE ENTIRE CIVILIAN NONINSTITU-
TIONAL POPULATION 16 AND OLDER, 
The Employment Security programs are affiliated with U.S. Employment and Training Administration. 
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Labor Turnover Rates . Maine Manufacturing Industries Ill Per 100 Employees 
ACCESSION RATES 
1\,ew !lire~ 
INDUSTRY TITLE Nov. Oct. Nov. Nov. Oct. Nov. Nov. 
1979 1979 1978 1979 1979 1 978 1979 
Manufacturing .............. 4.1 4.9 4.7 3.0 4.1 3.7 
Durable Goods ............. 3.3 4.3 4.4 2.3 3.7 3.5 
Lumber and Wood Products 4.6 4.6 4.7 2.6 3.5 3.6 
Metals and Machinery ....... 3 .1 4.4 4.9 2.5 3.9 3.8 
Other Durable Goods ....... 1. 9 3.8 3.3 1. 7 3.6 2.9 
ondurable Good ........... 4.6 5.4 4.7 3.3 4.4 3.8 
Food and Kindred Products ... 4.0 6.0 5.3 2.4 5.2 4. 6 
Textile \1ill Products ........ 7 .4 7.2 7.8 5.1 5.2 6.0 
Apparel ................ 4.7 4.5 4.0 3.9 4.0 3.6 
Paper and Allied Products .... 1.0 1.1 1.1 0.8 0.9 0.9 
Leather and Leather Products 6.8 8.3 5.2 5 .1 6.9 4.2 
Other ondurable Goods .... 4.7 5.3 7.6 3.5 4 . 0 5.6 
Female Labor Force in Maine 
in Thousands 
ITEM 
Labor Force .................... . 
Unemployed .................... . 
(Percent) ....................... . 
Resident Employed ............... . 
Involved in Labor-Management Disputes .. 
l/Preliminary estimates .2/Rev1sed 
Thi j/ Last l/ Year V 
:v1onth Month Ago 
198.8 
16 .2 
8.1 
182 .6 
0.0 
198.0 
15 .1 
7.6 
182. 9 
0.0 
191. 3 
11. 9 
6.2 
179 .4 
0.1 
SEPARATION RATES 
Total Quits Layoffs 
Oct. Nov. Nov. Oct. Nov. Nov. Oct. Nov. Nov. Oct. Nov. 
1979 1978 1979 1979 1978 1979 1979 1 978 1 979 1979 1978 
0.6 0.7 5.2 5.8 5 .1 2.2 3.2 2.8 2.2 1.8 1. 5 
0.3 0.5 4.0 4.4 3.6 1. 7 2.3 2.2 1. 3 1. 4 0.5 
0.6 0.6 6.3 7.2 4.0 2.4 2.9 2.2 3.1 3.3 0.6 
0.2 0.7 2.9 2.8 3.4 1. 7 2.0 2.3 0.1 0.1 0.3 
0.1 0.1 2.2 2.8 3 .1 0.9 1. 7 1.9 0.5 0.5 0.6 
0.8 0.7 6 .1 6.8 5.8 2.5 3.8 3 .1 2.8 2 .1 2.0 
0.8 0.5 15 .2 11.3 11. 9 3.4 6.0 3.9 11.4 4.8 7. 5 
1.6 1.4 6.3 7.8 5.5 3.2 4.6 4.2 2.4 2.0 0.4 
0.5 0.4 4.7 4.5 2.8 2.9 3.7 2.3 0.4 0.1 0.1 
0.0 0.1 0.8 1.1 0.9 0.3 0.5 0.5 0.0 0.0 0.1 
1. 2 0.7 7 .6 9.4 7.8 4.0 5.2 4.3 2.7 3.2 2.5 
1.1 1.8 3.9 6.7 5.5 1. 9 3.7 3.6 1.1 1. 5 1.2 
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UI Benefit Payments 
in Million Dollars 
(Total Includes Maine's Portion of Extended Benefits) 
Total----
Extended - - -
(right hand scale) 
fatended - - - -
(right hand scale) 
4 
in Thousands 
STATEWIDE 
This Last Year 
ITEM Month Month Ago 
Total onfarm Wage and Salary JI ......... 412.4 413. l 410.2 
Total Manufacturing ...... . . . ...... . .. 114. 7 114 .4 113.4 
Durable Goods ............. . ...... 43. l 42.7 40.0 
Lumber and Wood Products .l/ 15 .2 15 .0 14.9 ...... 
Metals and Machinery ......... . ... 16.5 16.4 14.9 
Other Durable Goods .]/ ........... 11.4 11. 3 10. 2 
Nondurable Goods .. . .............. 71. 6 71. 7 73.4 
Food and Kindred Products ......... 9.3 l 0.1 9.7 
Textile Mill Products ...... . ....... 8.7 8.5 9.0 
Apparel ....................... 4.5 4.3 4.5 
Paper and Allied Products . ......... 18.4 18.4 18. 5 
Leather and Leather Products ........ 20.9 20.6 21.8 
Footwear (except Rubber) ........ (17. 7) (17 .4) (18. l) 
All Other ......... . .......... (3.2) (3.2) (3 .7) 
Other ondurable Goods .1/ ........ 9.8 9.8 9.9 
Total Nonmanufacturing ............... 297.7 298.7 296.8 
Contract Construction .............. 17 .3 18.8 18 .1 
Transportation and Public Utilities 18.5 18. 7 18. 2 ..... 90.7 90 .4 91 .4 Wholesale and Retail Trade ... . ...... 16 .2 16. 2 15. 9 Finance, Insurance, Real Estate ....... 70.4 70.6 69.0 Seivice and Other Nonmanufacturing .... 
Government .........•........... 84.6 84.0 84.2 
Federal ...................... (17. 7) (17 . 7) (17. 9) 
State and Local 2/ ............. · (66.9) (66.3) (66.3) 
Involved in Labor-Management Disputes ..... 0.0 0. 0 0.3 
Unemployment Compensation 
Fund Balance in Millions 
(End of Month) 
recteral Advances Outstanding 136,400,000 
1976 1977 1978 1979 
PORTLAND SMSA LEWISTON-AUBURN SMSA 
This Last Year This Last Year 
Month Month Ago Month Month Ago 
89.9 90.3 89.5 36.4 36.4 34.6 
17 .4 17. 5 17.0 12. l 12.0 12 .4 
7.9 8.0 7.8 2.2 2.3 2.2 
0.4 0.4 0.5 * * * 
6.4 6.4 6.0 1.8 1.8 1. 7 
1.1 1.2 1.3 0.4 0.5 0.5 
9. 5 9.5 9.2 9.9 9.7 10. 2 
2.2 2.2 2.2 1.2 1.2 1.3 
n/a n/a n/a 2 .1 2.0 2 .1 
n/a n/a n/a n/a n/a n/a 
n/a n/a n/a 0.7 0.7 0.6 
2.9 2.9 2.7 3.4 3.3 3.9 
n/a n/a n/a (3.1) (3.0) (3. 5) 
n/a n/a n/a (0.3) (0.3) (0.4) 
4.4 4.4 4.3 2.5 2.5 2.3 
72.5 72.8 72.5 24.3 24.4 22.2 
3.9 4.0 3.6 ,. 3 1.4 ,. 2 
5.3 5.2 5.3 1.2 1.2 1.1 
23.9 24.0 25.0 9.0 8.9 7.9 
7.2 7.2 6.8 1.6 ,. 6 ,. 5 
18.9 19.0 18.4 7.7 7.7 6.9 
13 .3 13 .4 13 .4 3. 5 3.6 3.6 
(1 . 4) (1 .4) (1.4) (0.2) (0.3) (0.3) 
(11. 9) (12 .0) (12.0) (3.3) (3.3) (3.3) 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0. 0 
I/ Employment figures re late 10 full - and part-time wage and salary worke r, in pay periods including the 12ch oft he monch . Domesc ic workers 1n private hou,eholds . proprietors. self-employed . and unpaid family workers are 
excluded . 2 I umber and wood products, and furniture and fixtures arc combined 1n the Portland series . 3/ Includes Standard Industrial Class,ficat1on (SIC') codes Scatev.ide - 25 . 32 . 37. 38: Portland - 32. 37. 38 . Lewiston - 25 . 
32, 37 . 4 1 Includes SIC codes: Statewide - 27 , 28 , 29 , 30, 39 , Portland - 22 . 23. 26 . 27. 2~ . 29 . 30 . 19: Lewiston - 23, 27, 2K . 29. JO , 39 5/ Regular teachers are included 1n ,um mer month whether or not specifically paid in those 
months . nl a - data not available 1n ,uffic1cnt detail for publica11011 . • Less than 50. 
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Earnings and Workweek of Production Workers 
AREA AND INDUSTRY 
STATEWIDE 
Manufacturing ........ . ...... 
Durable Goods ............. 
Lumber and Wood Products .. 
Metals and Machinery ....... 
Other Durable Goods ....... 
Nondurable Goods ......... . . 
Food and Kindred Products ... 
Textile Mill Products ....... 
Apparel ... . ............ 
Paper and Allied Products .... 
Leather and Leather Products 
Other Nondurable Goods ..... 
PORTLAND SMSA 
Manufacturing . . ............. 
LEWISTON-AUBURN SMSA 
Manufacturing ... . ........... 
in Manufacturing Industries 
A VERA GE WEEKLY 
EARNINGS 
This Last Year 
Month Month Ago 
$234.03 $228.80 $213 .61 
245. 96 236.38 228.48 
241. 1 3 233.24 228 .39 
225.78 216.95 213 .19 
281 .06 270.60 251 .08 
227 .61 224.64 207. 77 
198 . 00 182 .41 169. 93 
189. 15 185. 90 176. 36 
164.21 167.39 148 .43 
364.52 372.95 33S . 38 
166. 99 160. 60 146.33 
196. 67 192. 37 172 .82 
226.08 216.22 209 . 51 
189.42 185 .22 169.02 
AVERAGE WEEKLY AVERAGE HOURLY ANNUAL AVERAGE 
HOURS EARNINGS HOURLY EARNINGS 
This Last Year This Last Year 1978 1977 1976 Month Month Ago Month Month Ago 
40 . 7 40.0 41. 0 $5.75 $5.72 $5 .21 $4.91 $4.52 $4.16 
41.2 40.2 42.0 5.97 5.88 5.44 5 .1 3 4.77 4.38 
40.8 39 . 6 41. 3 5. 91 5.89 5. 53 5 .02 4.60 4.24 
41.2 40.4 42.3 5.48 5.37 5.04 4.92 4.64 4.28 
41. 7 41. 0 42.7 6.74 6.60 5.88 5.63 5.29 4.70 
40.5 39.9 40.5 5.62 5.63 5 .13 4 . 79 4 .39 4.05 
40.0 37.0 38. 1 4. 95 4.93 4 .46 4.25 3.92 3.64 
41.3 40.5 41.4 4.58 4.59 4.26 4.03 3.74 3.46 
38. 1 37.7 37.2 4. 31 4.44 3.99 3.83 3.53 3.28 
46.2 46 . 1 47.4 7.89 8 .09 7 .16 6. 71 6 .13 5.52 
36 .7 36.5 36.4 4.55 4.40 4.02 3.88 3. 56 3.30 
39 .1 39.1 39 .1 5.03 4 . 92 4 .42 4 .25 3.94 3.68 
40.3 39. 1 41.0 5. 61 5.53 5 .11 4 . 94 4 .60 4 .34 
38.5 37.8 38 .5 4.92 4.90 4.39 4 .18 3.85 3.56 
-~-~ U.S. Consumer Price Index 
BASE PERIOD This Month 
Last 
Month 
Year Last 
Ago Dec. 
(1967=100) All Items ... . . . . . 229 . 9 227 . 5 202.9 202.9 
Percent Change for Past Month . . ................. . 
Percent Change from l.J~t December ...... . . . ........ . 
Pcrcent Change from 12 Month Ago ............... . 
+ 1.1 
+13.3 
+13 . 3 
Labor Force, Employment and Une1nployment 
AREA 1/ LABOR FORCE ]:.! 
This Last Year 
Month Month Ago 
MAINE Statewide ........ 490.3 485.e 472.5 
MAJOR LABOR MARKETS 
Bangor-Brewer LMA ...... 40,700 40,000 39, l 00 
Biddeford-Sanford LMA .... 29,200 29, l 00 28,800 
Lewiston-Auburn SMSA .... 39, l 00 38,600 36,600 
Portland SMSA .......... 87,200 8.6,700 86,000 
OTHER LABOR MARKETS 
Augusta ....... .. ... . ... . 27,850 27,340 26,970 
Bath-Brunswick . ..... . .. .. . 21 ,360 21 ,220 19, 790 
Belfast .. . ... . ........ .. . 12,470 12, 180 11, 380 
Boothbay Harbor· Wiscasset 6,220 6,360 6,180 
Calais ·Eastpon ..... . . . ... . 15,060 15,240 14, 190 
Caribou-Presque Isle ...... .. 21 ,350 21 ,320 21 ,840 
Central Penobscot ...... ... . 3,400 3,390 3,640 
Dover-Foxcroft . . . . . . ...... 6, 770 6,690 6,400 
Ellsworth ..... . .. . .... .. . 18,610 18,630 17 ,090 
Farmington ......... . .... 14,080 13,550 14,250 
Fort Kent-Allagash . . . . . . ... 4,080 4,050 4,050 
Greenville . . .. .. ...... . ... 910 870 900 
Houlton ..... . .. . ......... 4,600 4,510 4,510 
Lincoln-Howland ... . ...... 5,380 5,310 5, 190 
Livermore Falls .... .. .. . ... 5 ,090 5,050 4,960 
Madawaska \'an Buren . . .. . . 4,900 4,850 4,630 
Mechanic Falls ... .... . . . 2,570 2,540 2,300 
Millinocket-East Millinocket .. 5, 100 4,990 5, 150 
Patten · lsland Falls .. ..... .. 2,650 2,680 2,540 
Rockland . .. . . .. . .. . . . ... 16 ,410 16, 380 16 ,040 
Rumford . .. . . . . . . . . . . . 20, l 90 19,410 18,600 
Sebago Lake Region ..... . .. 10,870 10, 960 10,590 
kowhegan ........... ... . 19,810 19,450 18 ,020 
1'.11tery-York ......... . .. .. 15 ,650 16,090 15,670 
Southwest Penobscot . . 7,060 6, 710 6,650 
Waterville . ......... .. ... 21,710 21 ,680 20,550 
OTHER 
NEW ENGLAND ST ATES 
Connecticut ............ l ,584 .1 l ,575. 3 l ,540. 3 
Massachusetts ....... . .. 2,859.0 2 ,819.0 2 ,842. l 
ew Hampshire ...... . .. N/A 445.4 440.7 
Rhode Island ........... 460.2 454.5 440.4 
Vermont .............. N/A 240. l 240. l 
NEW ENGLAND STATES .. N/A 5,534.3 5,503.6 
UNITED STATES 3/ ...... 103 ,884 l 03, 719 l 01 ,632 
Area Defini1ions 
LMA • Labor Markel Area 
S~1SA • S1andard Me1ropoli1an S1a1i,1ical Area 
Footnole\ 
in Thousands 
U~El\.lPLOYi\lENT UNEMPLOYMENT 
Percent of 
RESIDENT EMPLOYED umber Labor Force 
This Last 
Month Month 
455.2 455.3 
38,200 37,900 
27, l 00 27, l 00 
36,700 36,500 
82,500 82,500 
26,240 25,880 
20,260 20, 170 
l 0,800 11, 120 
5,600 5,840 
13,300 13 ,640 
18,770 18,800 
3,210 3,220 
6,520 6,490 
16,960 17 ,470 
13,290 12,830 
3,690 3, 710 
830 810 
4, 110 4, l 00 
5,080 5,030 
4,700 4,700 
4,220 4,230 
2,380 2,370 
4, 910 4,830 
2,420 2,470 
14, 980 15,280 
18,930 18,210 
l 0, 150 l 0,310 
17,920 17, 910 
15,050 15, 520 
5,980 5,970 
20,410 20,460 
l ,508. 6 l ,500.4 
2 ,714 .0 2,685.0 
N/A 433.4 
431 .0 431 .0 
N/A 228. l 
N/A 5,277.9 
98,048 97,943 
Year This Last Year This Last Year 
Ago Month Month Ago Month Month Ago 
445.0 35. l 30.5 27.5 7.2 6.3 5.8 
37, l 00 2,500 2, 100 2,000 6. l 5.3 5. l 
27 ,400 2,100 2,000 l ,400 7.2 6.9 4.9 
34,900 2,400 2, l 00 l, 700 6. l 5.4 4.6 
82,000 4,700 4,200 4,000 5.4 4.8 4.7 
25,550 l ,610 l ,460 l ,420 5.8 5.3 5.3 
18,780 l ,100 l ,050 l ,010 5.1 4.9 5.1 
l O ,390 l ,670 l ,060 990 13.4 8.7 8.7 
5,540 620 520 640 l 0.0 8.2 10.4 
12, 710 1, 760 1 ,600 1 ,480 11. 7 l 0. 5 10.4 
20,080 2,580 2, 520 l, 760 12 .1 11.8 8.1 
3,460 190 170 180 5.6 5.0 4.9 
6, 180 250 200 220 3.7 3.0 3.4 
15,860 1 ,650 1, 160 1 ,230 8.9 6.2 7.2 
13 ,760 790 720 490 5.6 5.3 3.4 
3,670 390 340 380 9.6 8.4 9.4 
830 80 60 70 8.8 6.9 7.8 
4,010 490 410 500 l O. 7 9. l 11 .1 
4,910 300 280 280 5.6 5.3 5.4 
4,650 390 350 310 7.7 6.9 6.3 
4,220 680 620 410 13. 9 12 .8 8.9 
2, 170 190 170 130 7.4 6.7 5.7 
5,010 190 160 140 3.7 3.2 2.7 
2,360 230 210 180 8.7 7.8 7 .1 
15, 140 1 ,430 l, 100 900 8.7 6.7 5.6 
17,360 l ,260 1 ,200 1 ,240 6.2 6.2 6.7 
10,000 720 650 590 6.6 5.9 5.6 
16,450 1 ,890 1 ,540 1 ,570 9.5 7.9 8.7 
15, 150 600 570 520 3.8 3.5 3.3 
5,900 l ,080 740 no 1:. 3 11.0 11. 3 
19,560 l ,300 1 ,220 990 6.0 5.6 4.8 
l ,474 .2 75.5 74.9 66. l 4.8 4.8 4.3 
2,679.6 145. 0 134. 0 162.5 5 .1 4.8 5.7 
420.6 N/A 12 .0 20. l N/A ~.7 4.6 
413.4 29.2 23.5 27.0 6.3 5.2 6 .1 
226.9 N/A 12 .0 13 .2 N/A 5.0 5.5 
5,214. 7 N/A 256.4 288.9 N/A 4.6 5.2 
95,907 5,836 5 ,776 5,725 5.6 5.6 5.6 
No1e 
nl a indica1es 1ha1 the informa1ion wa, no1 a,ailablc a11he lime of prin1ing. 
Employ men! and un~mplo}mem may no1 add 10 labor force due w rounding. 
I I Labor lorce, employment , and unemploymen1 data for all area~ no1 sea,onally adJus1ed . Estimates made indcpendenily for each labor market area ha,e been benchmarked 10 and n1rapola1ed from 
1he Curren! Population Survey estimate~ for 1he state . All data adju,ted to a place of residence ba'1, . E,dudc, members of 1he Armed Forces 
21 Curren! and las! month figure~ preliminary;} ear ago figures re,i ed. 
3/ Na1ional es1ima1es based on a ;ample of household visi1s; stale e,1ima1e, based on enlargements of employment figures reported . 
Mid-Month Insured Unemployment (Less Partials) 
ITEM 
This 
Month 
Number of Continued-Week Claimants ........ 12,668 
Insured Unemployment Rate • ............... 3.2 
• Should not be confused with insured unemployment rates a 
defined in the Employment Security Law. 
STATEWIDE 
Last 
Month 
9,796 
2.5 
PORTLAND SMSA 
Year This Last Year 
Ago Month Month Ago 
12,305 1 ,509 1 ,336 1 ,635 
3.2 2.0 1.8 2.2 
LEWISTON-AUBURN SMSA 
This Last Year 
Month Month Ago 
699 615 682 
2.0 1.8 2 .1 
Unemployment Rates by State, 1979 Annual Average 
N. DAI( 
IV Yo. 
S. OAK 
NEBR, 
Source lJ S. Department of Lahor, Bureau ol Ldbo, Sta11st1cs January 1980 
:;;.-_ Maine Manpower 
Maine Department of Manpower Affairs 
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ml 8.5% and over 
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